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Nastavak aktivnosti terenskoga pregleda i registracije poznatih i novoutvrđenih lokaliteta na području Podvelebita i nepo-
srednog zaleđa u 2016. godine provedeni su, zbog nepogodnih vremenskih uvjeta, u nešto manjem obuhvatu. Pregledane 
su pozicije u okolici Lukova Otočkoga, Stinice i u naselju Čovići, dok je dio aktivnosti bio usmjeren na lociranje podataka 
poznatih iz literature i interpretaciju zračnih snimaka te kartografskih podataka.
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U razdoblju od 09. do 12. studenog 2016. Institut 
za arheologiju izvršio je terenski pregled više položaja na 
području Grada Senja i Grada Otočca u Ličko-senjskoj 
županiji. Terenska reambulacija provodi se u sklopu pro-
jekta kojeg su 2015. godine pokrenuli Konzervatorski 
odjel u Gospiću (Ministarstvo kulture) i Institut za arhe-
ologiju s ciljem revizije poznatih podataka i utvrđivanja 
novih potencijalnih arheoloških lokaliteta na području 
Podvelebitske obale i unutrašnjosti Ličko-senjske 
županije (Lipovac Vrkljan et al. 2016). Uz prikupljanje 
podataka iz stručne literature, usmenih podataka loka-
lnog stanovništva i/ili stručnjaka, provjeru registriranih i 
zabilježenih lokaliteta, pregleda povijesne kartografije te 
naposljetku reambulacije na samom terenu, dolazi se do 
baze podataka koja će biti implementirana u GIS sustav. 
Tijekom ovogodišnjih istraživanja provedena je reambu-
lacija na nekoliko područja, no zbog loših vremenskih 
uvjeta nisu pregledani svi položaji, pa je dio aktivnosti 
usmjeren na interpretaciju zračnih snimaka izabranih 
lokaliteta.
Na temelju podataka iz literature (Ljubović 2002 s 
ranijom literaturom) pristupilo se reambulaciji područja 
naselja Lukovo Otočko s ciljem pregleda potencijalnih i 
ranije zabilježenih gradinskih lokaliteta. Prva pozicija do 
koje se pokušalo doći jest Konačići, južno od Ažić Lokve 
(Ljubović 2002: 9), međutim nije bilo moguće locirati 
put za kojeg se navodi da se spušta od naselja prema 
moru, a na kojem se nalazi lokalitet, čak i uz pomoć lo-
kalnog stanovništva.
Sljedeće lokacije koje se namjeravalo provjeriti jesu 
gradina i tumul na lokaciji Glavičica iznad Lukova. Prema 
navodu iz literature nije jasno ubicirano ovo uzvišenje, te 
je za pokušaj njegova lociranja izabrana uzvisina Piskulja, 
na čijem se vrhu nalazi veći plato. Niti na povijesnoj kar-
tografiji nije bilo moguće jasnije utvrditi točan položaj 
Glavičice, iako se ona na kartama 1. austrijske izmjere 
donosi, no na narednim izmjerama javlja se isključivo 
Piskulja. Na putu od današnje ceste prema Piskulji uočeni 
su ostaci starog puta, čija se trasa prostire na oko 250 m 
(sl. 1). Ovaj je put obilježen i na HOK karti. Nije posve 
jasan razlog gradnje ovog vrlo kvalitetnog puta, jer nje-
gova trasa počinje i prestaje posve naglo. Na uzvisini Pi-
skulja utvrđeno je postojanje suhozidne ograde, zasigurno 
novije datacije, te nisu utvrđeni nikakvi nalazi ‒ time je 
ova pozicija isključena kao potencijalna gradina. Kasnijim 
razgovorima s lokalnim stanovništvom utvrđeno je kako 
se Glavičica nalazi uz samu trasu ceste koja se spušta s 
magistrale u Lukovo na  teško pristupačnom terenu, te 
će biti uključena u buduće reambulacije. Interpretacijom 
zračnih snimaka područja južno od Lukova utvrđeno 
je niz značajki koje bi mogle upućivati na postojanje 
arheoloških ostataka ‒ riječ je o predjelu kojeg karakteri-
zira toponim Fortica. Pregledom literature zabilježeni su 
položaji podmorskih nalaza iz uvale Lukovo i bliže oko-
lice koji su kartirani unutar GIS sustava. 
 Nakon podataka dobivenih od lokalnoga 
stanovništva pristupilo se pregledu terenu u Stinici. Na 
poluotoku Pulver ranije su identificirani možebitni os-
taci antičke arhitekture (Dizdar, Tonc 2014), a i u pod-
morju nalazi antičke datacije (Miholjek, Stojević 2012). 
No, prema podacima kazivača antičko bi naselje valjalo 
tražiti unutar uvale Velika Stinica (podno TN Stinica). 
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Sl. 1  Put sjeveroistočno od uzvisine Piskulja (snimila: A. Konestra)
Fig. 1  Trail northeast of the hill Piskulja (photo: A. Konestra)
Sl. 2  Zračni snimak područja južno od Lukova s obilježenim potencijalnim lokalitetima (Google Earth)
Fig. 2  Aerial image of the area to the south of Lukovo with indicated potential sites (Google Earth)
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Pregledom pozicija uz njezinu južnu i sjevernu obalu nisu 
uočeni arheološki pokazatelji.
U unutrašnjosti županije pregledane su pojedi-
ne lokacije u okolici prijevoja Baške Oštarije, dok je u 
naselju Čovići ‒ Rajanov grič pregledana je pozicija 
Mitreja sa svrhom geolociranja ovog spomenika (Rendić-
Miočević 2015). Utvrđeno je kako se na lokalitetu postav-
lja nastrešnica koja bi trebala zaštiti spomenik od daljnjeg 
propadanja.  
Zaključno s istraživanjem 2016. godine, baza poda-
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Summary
In November 2016 a field survey campaign has been carried out in 
the area of the sub-Velebit Coast and within the Gacka plain. The areas 
interested by the survey are those of the settlements Lukovo otočko, Stinica 
and Čovići, while other data was gathered through literature, historic 
cartography, aerial photography and local population interviewing. 
One of the tasks of this year's activities was that of locating the 
hill fort system around Lukovo bay. Due to a lack of precise geolocations 
and bad weather, only two positions were surveyed, giving negative re-
sults. Nevertheless, data on underwater finds and sites was plotted within 
GIS as well as potential land sites identified through cartography and 
aerial photography. These sites will be surveyed in one of the following 
campaigns. 
In the internal area of the region, the site of the Mithraeum at 
Rajanov grič was surveyed, as well as the saddle Baške Oštarije. 
taka sadrži informacije o 22 lokaliteta, 17 nepokretnih na-
laza i 31 pokretnom nalazu kao i pomoćne podatke o lit-
eraturnim i arhivskim izvorima, toponimima te linijskim i 
poligonskim interpretacijama. Osim unosa reambuliranih 
lokaliteta uneseni su i potencijalno zanimljivi lokaliteti 
utvrđeni u literaturi, te je analizirana kartografija (orto-
foto, TK25) kako bi se locirali toponimi i obilježja koji 
bi mogli upućivati na potencijalne arheološke lokalitete i 
na taj način usmjeravati buduća terenska istraživanja. Na 
primjer, utvrđeno je više točaka za koje se navodi toponim 
Fortica/Vortina te toponim Stražbenica.
